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表1 質問①への回答の平均値




















質問18 1きちんとした教育観を持つ 421 431 43〔 029(
ものづくりのグループ 416 40〔 3.8, 1.501
質問3 ものづくりの経験が豊富である 45t 40〔 2975子




費問17 必要以上にものづくりにこだわらない 2.4, 092(
)教師としての態度のグループ
雪問9 常に自分を磨く態度を持つ 45( 44( 023〔
露聞 3踵々な鉗 に興妙鮮母いを静 ,嚇 心旧 421 41(
霊問15 1生徒ともに学ぶ姿勢を持ち続ける 422 45C 42〔
質問19 1安全に対する細かい配慮を持つ 463 47ラ 481
彗問25 1生徒 (子供)が好きである。 437 4.6(
専門的な知識のグループ
彗問2 1科学的な理論と知識を身につけている 42( 4.0( 066(
雪問6 1幅広い専門知識を持つ 40( 42〔 0.59(
=その他のグループ
質問1 基本的な技術を身につけている 47【 46,
質問5 予算を勝ち取る力 36t 30( 28〔 3.198】
質問16 技術を伝えるテクニックを身につける 37〔 37;
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質問4 震業について全体的な見通しが立てられる 29.C 66.2 4.L
質問8 自力で教材を開発するアイデア実行力を持つ 12.9 6■3 25.[
賢問10 隈業を面白くするテクニックを持つ 17.9 70.2
寮問14 最新の技術の本質を見抜き,教材,授業化する能力 22.4 73.1 4.〔
賢問20 生徒に応じた教材や授業を構成して行く能力 19.4 76.こ 4.C
質問21 生徒を授業に引き込む評価法が使える 68.1 0.(
質問22 体験的な学習をさせることができる 23.4 72.g 4.t
質問23 本当に必要なものを取捨選択できる 17.1 74.g 8.t
3教育観のグループ
質問11 普通教育としての技術教育に関する問題意識が明確 43.電 56.5 0.(
質問18 きちんとした教育観を持つ 49.1 40.0 10.〔
3ものづくりのグループ
買問3 ものづくりの経験が豊富である 17.0 27.9 55.C
質問7 ものづくりは重要と考えている 23.5 24.電 52.:
費問12 ものづくり自体が好きである楽しいと感じている 8.2 3.C 88,1
霊問17 必要以上にものづくりにこだわらない 16.電 45.7 37.〔
)教師としての態度のグループ
質問9 常に自分を磨く態度を持つ 11.4 25,3 63.〔
質問13 蹂々な分野に興味関心を持つ,知的好奇心旺盛 7.1 10.1 82.〔
賢問15 生徒ともに学ぶ姿勢を持ち続ける 20.2 ?? 51.t
薫問19 安全に対する細かい配慮を持つ 57.9 38,C 3.[
質問25 生徒 (子供)が好きである。 5.8 86.t
専門的な知識のグループ
質問2 科学的な理論と知識を身につけている 88.8 7.8 3.Z
質問6 幅広い専門知識を持つ 43.9 45.1
=その他のグループ
質問1 基本的な技術を身につけている 73.〔 13.1 13.1
薫問5 予算を勝ち取る力 0.C 8■0 19.(
雷問16 技術を伝えるテクニックを身につける 23.1 72.g 4.(
質問24 マナー (ルー ′L/1を徹底させることができる 24.g 56.1 19,1
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表3 質問②への回答の平均値






411 4.lg 4.75 0085
質問5 自己啓発 (ものづくりを通しての) 4.1電 0262
質問12 ものに使われるのではなく使う人間に
育てる
4,1( 4.12 4.50 0055
質問14 人間関係を養う力を身につけさせる 4.0(
質問17 マナーを守る態度を身につけさせる 391 4.2〔 0651
質問20 ものづくりを通しての大格形成 4.1〔 4.31 42( 0.332
3知識・技能




















賢問19 晴報を活用する能力を身につけさせる 4,3( 4.lt 4.50 2.035
C観の教育
質問6 勤期 佳甚活動の鞘 なDを身
につけさせる
3.5g 4.0ど 4.0( 2441
質問9 食料生産に関する認識を深める 4.OC4.105*
質問13 生産技術の重要性を伝える 3.6E 4.2C 3.495*






















































































C 0,202 ????? 1
D 0.111 0,330 -0.1lt 1
E 0,17τ 0.28コ 0.161 0.40C 1
G 0,1lC -0,02, 0.30, 0.142 0.320 1
H -0.024 0.30, -0.094 0.077 0.140 0,069 1




















C 0.28G 0.21G 1
D 0.021 -0.058-0.117 1
E 0.325 0,097 0.04雪 0,182 1
G 0,108 0.399 0.25( 0.028 -0.024 1
H 0.07Z ??（?? 0.222 -0.132 ?????? 0,110 1
I 0.12コ 0.29C 0.05E 0167 ????? ， ???? 0,149 1











D教師態度 E専門知識 G人格形成 H知識・技能 I観の教育
A 1
B 0.464 1
C 0.261 0.149 1
D 0,357 0.365 い0.203 1
E 0.53〔 0.17〔 0.52C 0.46E 1
G 0.01, 0.13, 0.141 0.223 0.511 1
H 0.17C -0.092 0.46( 0.009 0.37C 0.003 1
I 0。10C 0.322 い0.06て 0.241 0.07〔 -0.01( -0.20: 1
A授業構成力
H知識・技能 Cものづくり










































We sulveyed he abilides and talentsヤhich technology ttaごh rs hought necessary forthemse?es by
questionnaire.Analysis of the teachersi consciousness by age‐group showed an obvious conscious‐
ness difference behveen the teachers under 45 yea卜old and the ones 45 or older.Concerning the
teachers wih wide experience,45 or older,this survey showed remarkable relatlons wida the each
various element,wllich is considered necessary for technology teachers.On he conrary,cOncerning
the teachers under 45,relations with the each various element was litde found,though hey receive
necessity ofthe each element.

